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и для заказа товаров и услуг, свидетельствует о наличии целого ряда 
проблем как в уровне доступности данного вида услуг для сельских 
жителей, так и в качестве человеческого потенциала российского села: 
уровне компьютерной грамотности, узком диапазоне информационных 
потребностей, консерватизме значительной части сельского населения в 
восприятии инноваций, нежелании осваивать новые практики. 
Важнейшей государственной задачей развития процесса информати-
зации сельских территорий на современном этапе является своевременное 
выявление насущных потребностей сельских жителей и на этой основе 
выбор механизмов государственной политики для реализации экономиче-
ских, социальных и культурных преимуществ от внедрения новейших 
информационно-коммуникационных технологий. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности реализации жизненных 
установок молодежи в сельской реальности в условиях трансформации 
производственной структуры АПК, которая не предполагает расширения 
численности трудовых ресурсов, что ориентирует молодых людей на по-
иск других (неаграрных) видов занятости. 
Abstact. The article examines the possibilities of realizing the life attitudes of 
young people in rural reality in the context of the transformation of the indus-
trial structure of the agro-industrial complex, which does not imply an increase 
in the number of labor resources, which orientates young people to search for 
other (non-agricultural) types of employment. 
 
В современных условиях жизни творческая (креативная) личность 
становится более востребованной, в связи научно-техническим прогрессом, 
который вносит изменения в соединения работника с орудиями труда. 
Креативность (от англ. Creative – творческий) – творческие возможности 
(способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, 
общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в це-
лом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их соз-
дания [1]. Дж. Гилфорд один из первых попытался сформулировать понятие 
«креативность» еще в начале 50-х годов ХХ века [2]. Согласно А. Маслоу, 
креативность – это творческая направленность, врожденно свойственная 
всем, но теряемая большинством под воздействием среды [3]. 
Социологические подходы к понятию «креативность» трактуют его 
как сочетание качеств интеллектуального новаторства и практической 
деятельности личности. Человек, который только предлагает новые идеи, 
методы, технологии решений тех или иных вопросов, вряд ли может быть 
отнесен к креативному классу. Американский ученый Ричард Флорида, в 
своей книге «Креативный класс» относит к его субъектам людей, которые 
меняют будущее. По указанному выше критерию выделяет удельный вес 
креативных людей в России не менее 18 млн. индивидов [4]. Однако реа-
лизация этих качеств не может строиться на «пустом» месте, а нужны ус-
ловия для реализации инновационного потенциала.  
Проблема развития кадрового потенциала аграриев в настоящее время 
является актуальной. Прошло около тридцати лет с момента перехода аг-
рарной экономики к рынку, но процесс воспроизводства кадров страдает 
многими издержками. Идет естественное постарение сельских жителей 
старшего поколения, ему на смену приходит новое, часть которого не раз-
деляет ценности сельской жизни [5]. В книге «Смыслы сельской жизни» 
выделены три группы сельской молодежи [6]: кто планирует уехать; кто 
еще не определился; кто остается в селе. 
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По данным этого исследования главной причиной того, что люди же-
лают остаться в селе, является привязанность к своей среде, кроме того 
имеют значение «наличие собственного бизнеса» и «неуверенность в том, 
что смогут найти работу в городе». Среди ценностей в структуре жизнен-
ных смыслов на первом месте стоят семья (94,8 %), здоровье (82.3 %), 
«общественное признание» оказалось наименее значимым. Жизнь в селе 
может быть только решением на основе свободного выбора. 
«После школы, как и все, уехала учиться. Закончила учебу, вышла замуж, 
осталась в городе. Но так и не состоялась в профессии. После развода с 
мужем вернулась назад, в деревню. И ни разу об этом не пожалела. Занима-
юсь фетротворчеством, шью развивающие книги для детей. Работа кро-
потливая, материал очень дорогой, поэтому товар получается недешевым. 
Но ничего, для этого есть социальные сети, нашла ценителей своего твор-
чества. Пользуются спросом мои книжки, на жизнь хватает. Нужно жить 
своей жизнью и не надо беспокоиться о том, что о вас могут подумать лю-
ди. Для меня жить хорошо – значит, иметь возможность получать посто-
янный доход в том количестве, которого хватит на удовлетворение своих 
потребностей» (женщина 32 года).  
Возрождение собственных крестьянских хозяйств могло бы дать шан-
сы для той части трудоспособного населения, которая нацелена на дея-
тельность в аграрном секторе. Но фермерское хозяйство создать в на-
стоящее время трудно. Для ведения семейного животноводческого про-
филя нужны новые постройки, оборудование, скот, а чтоб создать хозяй-
ство земледельческого направления отсутствует пахотная земля. 
«Я помогала родителям по дому с семи лет, но не делала ничего осо-
бенного: убирала в доме, ведра с водой таскала, кормила животных, ме-
няла коровам сено. Я бы хотела вернуться именно в деревню, где нет 
практически каменных домов, тротуаров и прочего. Про город вообще 
молчу, там нет воздуха, природы и речки. Идешь по улице и слышишь, как 
птички поют, сверчки, и радуешься. Летним вечером так приятно слу-
шать трель насекомых в траве, они не прекращают музицировать до 
самой зари. Разве можно променять это?» (девушка, 25 лет) 
В современном агропромышленном комплексе многие виды занятий 
исчезли из пространства села. Например, в колхозах и совхозах, помимо 
агрономов, зоотехников были специалисты-управляющие на отделениях 
хозяйства. Тем не менее сейчас появились некоторые ранее не существо-
вавшие занятия в деревне, социальный работник.  
«Работаю третий год социальным работников. Моя работа заклю-
чается в помощи старикам, которые живут одни и требуется помощь. 
В магазин схожу, печку затоплю, приберусь по мере необходимости. Зар-
плата маленькая, но я и этому рада. Сама по себе работа несложная, но 
всякое бывает. Старики как дети, и капризничают, и ругаются. К каждо-
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му ищу подход. Иначе нельзя. Обидно только, что закрыли медицинское уч-
реждение, школу сделали начальной, нет детского садика и нет нормаль-
ного клуба. Но я все равно никуда не уеду. Я жила в разных крупных горо-
дах, но всегда хотела вернуться к своей размеренной деревенской жизни. 
Это тишина и спокойствие. Да и не могу променять свой дом, который 
выстроил мой прадед еще, на городскую квартиру» (девушка, 29 лет) 
Таким образом, в качестве условий достижения успеха выступают не 
столько внешние, сколько личностные факторы – жизненные ориентация 
на достижения. Список атрибутов благополучия всеобъемлющий. Это и 
слава, значимость в обществе и известность в определенных кругах, фи-
нансовая независимость и взлет по карьерной лестнице. И опять таки, для 
кого-то быстрый карьерный рост может и не означать успех, и совсем на-
оборот, если человек, например, мечтает о развитии собственного дела. 
В 2016 году Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам 
провел Круглый стол на тему «Актуальные вопросы образования и подго-
товки кадров для АПК: тенденции и перспективы». «Для того, чтобы 
предприятия сельского хозяйства не испытывали нехватки высококвали-
фицированных кадров, требуется создать такую систему подготовки спе-
циалистов, которая привлечет в аграрные образовательные учреждения 
молодых людей, заранее определившихся с выбором своего профессио-
нального пути. Акцент должен быть сделан на молодежи, желающей ра-
ботать в сельском хозяйстве, стать конкурентоспособными специалиста-
ми, умеющей и желающей организовать эффективное производство сель-
скохозяйственной продукции, обустроить село, создать условия для труда 
и отдыха своего окружения» [6]. 
Исходя из этой посылки, выскажу свое соображение о возможности 
ее реализации в условиях обострившихся противоречий в жизненном про-
странстве села. К сожалению, связи и отношения между областями жизни 
сельского населения недостаточно упорядочены, часто эпизодичны. Что-
бы реализовать комплексное развитие территорий необходимо создать из-
бранные сопряженности между элементами производства, социальной 
жизни, культуры, социального самочувствия людей, которые и создают 
подлинную комплексность ее развития. 
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Аннотация: Раскрыты основные тенденции развития сельских террито-
рий. Представлены этапы и специфика становления развития сельских 
территорий с позиции многофункционального подхода, публичного 
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Abstract: The article describes the main trends in the development of rural ar-
eas. There are also stages and specifics of the formation of rural development 
from the perspective of a multifunctional approach, public administration and 
business development. 
 
Процессы урбанизации характерны для всех стран планеты Земля. 
Основные демографические потери несут сельские территории. За время 
независимости с карты Украины снято более 600 населённых пунктов 
